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ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ 
ЛЕГАЛЛАШТИРИШ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ
LIABILITY FOR T  E LEGALIATION OF PROCEEDS FROM CRIMINAL ACTIITY: A
COMPARAT1E LEGAL ANALYSIS
A bstract. М а қо л а д а  ж иноий  д а р о м а д п а р н и  легаллаштиришга қарш и  кураш га оид ха л қа р о  ҳужжатлар
хориж ий мамлакатлар қонунчилиги билан қиёсий таҳлили ёритилган ҳамда миллий қонунчиликни такомиллаштириш бўйича
таклифлар берилган.
A bstra ct. В статье освещ ены значение  меж дународны х документов в сф ере противодействия легализации преступных 
доходов, сравнительный а нализ с  законодательством зарубеж ны х стран, а  также даны  предлож ения п о  
соверш енст вованию  национального  законодательства.
A bstra ct. In this a rtic le  the  essence o f  in te rn a tio n a l docum en ts  in the  f ie ld  o f  c o m b a tin g  a g a in s t m o n e y  la u n d ry  as 
w ell as co m pa ra tive  analysis with the leg is la tion  o f  fo re ig n  coun tries have  been  h ig h lig h te d  a n d  p rop o sa ls  fo r  im prov ing  
n a tio n a l leg is la tion  have been  c a rr ie d  out.
Таянч сузлар: легаллаштириш, предикат ж иноят, ж иноий  даромад, конф искация.
Ключевые слова: легализация, предикатные преступления, преступный доход, конф искация.
Keywords: lega lization, predicative crim e, crim ina l incom e, confiscation.
Жиноий фаолиятдан олинган даромадни ле­
галлаштириш бугунги кунда халқаро характер- 
даги жиноят ҳисобланади.
Замонавий ахборот-коммуникация технологи- 
яларини ривожланиши, халқаро пул ўтказмала- 
ри тизимининг ривожланиши, виртуал пулларнинг 
пайдо бўлиши каби омиллар ҳам жиноий фаоли­
ятдан олинган даромадларни легаллаштириш 
жиноятини халқаро миқёсда ҳам долзарб муам- 
мога айлантирди. Бу эса ўз навбатида, бундай 
жиноятларга қарши курашда халқаро ҳамкорлик- 
ни ривожлантиришни, ушбу жиноятларга қарши 
кураш бўйича малакали мутахассисларни тайёр- 
лашни, бу соҳадаги хорижий тажрибани ўрганиш- 
ни тақозо этади.
Россия Федерацияси пойтахти Москва шаҳ- 
рида жиноий даромадларни легаллаштириш ва 
терроризмни молиялаштиришга қарши кураш 
мавзусида малака ошириш машғулотлари ўтка- 
зилди. Машғулотлар Молиявий мониторинг халқ- 
аро ўқув методик маркази томонидан ташкил этил- 
ди. Малака ошириш машғулотларида Бош про­
куратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга 
қарши кураш департаменти ҳамда Бош проку­
ратура Академияси ходимлари иштирок этдилар. 
Машғулотлар давомида жиноий даромадларни 
легаллаштиришга қарши курашга оид халқаро 
стандартлар, хорижий мамлакатлар тажрибаси, 
шу жумладан, Россия қонунчилиги бўйича жино­
ий даромадларни легаллаштириш учун жавоб- 
гарликка оид нормалар ва уларнинг амалиёти 
ўрганилди ҳамда ўзаро тажриба алмашилди.
Жиноий даромадларни легаллаштиришнинг 
хавфлилиги шундаки, айбдор жиноят натижасида 
топилган даромадига қонуний тус беради ва ке- 
либ чиқиш манбасини яширади. Бу эса ўз навба­
тида, содир этилган жиноятни яширади ҳамда 
жиноий йўл билан топилган мулкдан эркин фой- 
даланиш имкониятини беради.
Жиноий даромадларни легаллаштириш деган- 
да умумий маънода шундай даромадларни ке- 
либ чиқиш манбаларини яшириш ва уларни иқти- 
содий муомалага қонуний киритиш тушунилади1.
Жиноий даромадларни легаллаштириш жино- 
ятига халқаро даражада эътибор берилиши са- 
баб авваламбор гиёҳвандлик моддалари олди- 
сотдиси билан боғлиқ жиноий даромадларни ле­
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бўлган. Чунки айнан ушбу жиноятлар натижаси- 
да топилган даромадлар иқтисодий муомалага 
эркин кириб келиши натижасида қонуний иқти- 
сод учун хавфли бўлган. Шу сабабли наркотик 
моддалар ва психотроп моддаларнинг ноқону- 
ний муомалада бўлишига қарши кураш мақсади- 
да 1988 йил 20 декабрда Вена шаҳрида БМТнинг 
"Наркотик моддалар ва психотроп моддаларнинг 
ноқонуний муомалада бўлишига қарши кураш 
тўғрисидаги конвенцияси"2 (Вена конвенцияси) 
қабул қилинди.
БМТнинг ушбу конвенцияси қабул қилингани- 
дан сўнг, жиноий даромадларни легаллаштириш 
халқаро нормаларда криминализация қилиш за- 
руратини келтириб чиқарди. Жумладан, БМТнинг 
2000 йил 15 ноябрдаги "Трансмиллий уюшган 
жиноятчиликка қарши" конвенцияси ҳамда 2003 
йил 31 октябрдаги "Коррупцияга қарши" конвен- 
цияларида жиноий даромадларни легаллаштириш 
жиноят сифатида қайд этилди ҳамда конвенцияга 
аъзо давлатлар ўз қонунчилигида жиноий даро­
мадларни легаллаштиришни жиноят сифатида 
киритиши белгиланди.
БМТнинг 2000 йил 15 ноябрдаги "Трансмил­
лий уюшган жиноятчиликка қарши" конвенцияси- 
нинг 6-моддаси жиноий даромадларни легаллаш­
тиришни криминализация қилиш деб номпанади. 
Ушбу моддада қуйидаги қилмишлар қасддан со- 
дир этилса жиноий қилмиш сифатида баҳолани- 
ши белгиланган:
I) Мулкни алмаштириш ёки ўтказиш, агар шун- 
дай мулк жиноий йўл билан топилган даромад 
бўлса, шундай мулкни келиб чиқиш жиноий ман- 
баини яшириш, ёки жиноят содир этган шахсни 
жавобгарликдан бўйин товлашига кўмаклашиш 
мақсадида мулкнинг жиноий манбасини яшириш 
мақсадида содир этилган бўлса. Демак, конвен- 
цининг ушбу қоидасида жиноий даромадни ле­
галлаштириш қасддан ҳамда жиноий йўл билан 
топилган даромаднинг келиб чиқиш манбаини 
яширишда ифодаланади.
II) Агар мулк жиноий даромад манбаи экан- 
лиги аниқ била туриб, шундай мулкни ҳақиқий 
манбасини, хусусиятини турган жойини, тасарруф 
этиш усулини, хусусиятини ўзгартириш, кўчириш, 
мулкка бўлган ҳуқуқ ёки тегишлилигини яшириш. 
Демак, ушбу ҳолатда ҳам жиноят йўли билан то­
пилган мулкни келиб чиқиш манбасини яшириш 
асосий белги сифатида намоён бўлади.
b) ўзининг ҳуқуқий тизимини асосий тамойил- 
ларига риоя этиш шарти билан:
I) мулкни олиш, мулкка эгалик қилиш ёки фой- 
даланиш агар ушбу мулкни олиш жараёнида унинг 
жиноий даромаддан олинганлиги аниқ бўлса;
II) ушбу моддадаги жиноятларда иштирок эт- 
ганлик ёки дахлдорлик, суиқасд, ёрдамчи, дало-
латчилик ёки уни содир этишда ўз маслаҳатлари 
билан кўмак берган шахслар.
Демак, юқоридаги қилмишларни иштирокчи 
давлатлар ўз жиноят қонунчилигида жиноий қил- 
миш сифатида киритиши белгиланган.
2.Ушбу модданинг 1-бандини амалга ошириш 
мақсадида:
а) Ҳар бир иштирокчи давлат ушбу модда 
1-бандини асосий ҳуқуқбузарликларнинг кенг до- 
ирасига нисбатан қўлланилишига ҳаракат қила- 
ди;
б) ҳар бир иштирокчи давлат ушбу конвенция- 
нинг 2-моддасида келтирилган асосий ҳуқуқбузар- 
ликлар доирасига барча жиддий жиноятларни 
ҳамда конвенциянинг 5,8,23-моддаларидаги жи­
ноятларни киритади. Конвенциянинг 2-моддасига 
асосан жиддий жиноятларга тўрт йилдан кам 
бўлмаган ёки ундан кўпроқ муддатга озодликдан 
маҳрум қилиш жазоси назарда тутилади. Конвен- 
цияни 5-моддасида уюшган жиноий гуруҳда иш­
тирок этиш, 8-моддасида коррупция, 23-модда- 
сида одил судловни амалга оширишга тўсқинлик 
қилиш каби жиноятларни криминализация қилиш 
назарда тутилган.
Конвенциянинг 6-моддасида англаш, мақсад ва 
қасд жиноят таркиби элементи сифатида ишнинг 
объектив фактик ҳолатидан келиб чиқиб белгила- 
нади. Яъни конвенцияда мазкур жиноят қасддан, 
мақсад билан онгли содир этилиши жиноят тар- 
кибини элементи эканлиги қайд этилган. Демак, 
жиноий даромадларни легаллаштириш жинояти- 
да айбдорнинг мақсади жиноий йўл билан топил­
ган мулкка ёки даромадга қонуний тус бериш 
орқали унинг келиб чиқиш манбасини яширишга 
қаратилади. Бундан ташқари, Конвенция жиноий 
даромадни легаллаштириш деганда фикримизча, 
ҳар қандай жиноятдан олинган даромадни ле­
галлаштиришни эмас, балки юқоридаги келтир- 
ганимиздек, тўрт йилдан кам бўлмаган ёки ундан 
кўпроқ муддатга озодликдан маҳрум қилиш жа­
зоси назарда тутилган, уюшган жиноий гуруҳда 
иштирок этиб содир этилган жиноят, коррупция, 
одил судловни амалга оширишга тўсқинлик қилиш 
каби жиноятлар натижасида олинган даромад­
ларни легаллаштирганлик учун жавобгарлик бел- 
гилашни назарда тутади.
Коррупцияга қарши конвенциянинг 23-модда- 
си жиноий даромадларни легаллаштириш деб 
номпанади. Ушбу моддадаги асосий қоидалар ҳам 
БМТнинг 2000 йил 15 ноябрдаги "Трансмиллий 
уюшган жиноятчиликка қарши" конвенциясининг 
6-моддаси қоидаларига мос келади. Шу билан 
бир қаторда, мазкур конвенцияда назарда ту­
тилган жиноятлар натижасида топилган даромад­











































































































Бундан ташқари, давлатларнинг ички қонун- 
чилиги асосий тамойиллари рухсат берганда 
иштирокчи давлатлар жиноий даромадни легал- 
лаштириш учун алоҳида жавобгарликни асосий 
жиноятни (асосий жиноят-мулк ёки даромад оли- 
нишига сабаб бўлган жиноят) содир этган шахс- 
ларга қўлланилмаслигини назарда тутиши мум- 
кинлиги қайд этилган.
Юқоридаги иккита конвенцияда ҳам муайян 
жиноятлар натижасида олинган даромадларни 
легаллаштирганлик учун жавобгарлик белгилаш 
назарда тутилган. Жиноий даромадни легаллаш- 
тиришни муайян жиноятларга боғлаб қўйиш дав­
латлар учун мазкур жиноят учун жавобгарлик 
белгилаш борасида ягона қараш шаклланишини 
мураккаблаштиради. Шу сабабли жиноий даро­
мадларни легаллаштиришга қарши кураш бора­
сида махсус "Жиноий фаолиятдан олинган даро­
мадларни легаллаштириш, аниқлаш олиб қўйиш, 
мусодара қилиш ҳақида"ги конвенция 1990 йил 
8 ноябрда Европа Иттифоқи аъзо давлатлари то- 
монидан Страсбургда қабул қилинди. Ушбу кон- 
венциянинг 6-моддаси юқоридаги конвенциялар- 
дан фарқли равишда жиноий даромадларни ле­
галлаштириш билан боғлиқ жиноятлар деб ном- 
ланди. Мазкур конвенцияда жиноий даромадлар­
ни легаллаштириш ҳар қандай жиноятлар нати­
жасида олинган даромадларни легаллаштириш 
назарда тутилди. Кейинчалик ушбу конвенция 
қоидалари Европа Иттифоқининг 2005 йил 16 
майда Варшавада қабул қилинган "Жиноий фа­
олиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, 
аниқлаш, олиб қўйиш, мусодара қилиш ва тер- 
роризмни молиялаштириш ҳақида"ги конвенция­
да янада ривожлантирилди3.
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни 
легаллаштириш қарши кураш борасида давлат­
лар ҳамкорлигини таъминлаш ва халқаро стан- 
дартларни ишлаб чиқишда 1989 йилда ташкил 
этилган "Жиноий даромадларни легаллаштиришга 
қарши курашиш бўйича молиявий чораларни иш­
лаб чиқиш гуруҳи" — ФАТФ4 муҳим ўрин тутади.
ФАТФ қарорлари тавсиявий характерга эга 
бўлсада, ундаги тавсиялар жисмоний ва юридик 
шахслар томонидан молиявий тизим имкониятла- 
ридан фойдаланиб жиноий даромадларни легал­
лаштиришга қарши курашнинг халқаро дастури- 
ни акс эттиради. Яъни ФАТФ тавсияларини ба- 
жарилиши реал жиноий фаолиятдан олинган да­
ромадларни легаллаштириш, пул ювиш схемала- 
рига қарши курашда амалий аҳамият касб эта- 
ди. ФАТФ тавсиялари ушбу соҳадаги жиноятлар­
га тезкор муносабат билдириш имкониятини бе- 
ради.
Бундан ташқари, бир қатор минтақавий ва ит- 
тифоқлараро келишувлар ҳам жиноий даромад­
ларни легаллаштиришга қарши кураш борасида 
аниқ мажбуриятларни белгилайди. Масалан, Ев­
ропа Иттифоқининг жиноий даромадларни легал­
лаштиришга қарши кураш билан боғлиқ 2005/ 
60/ЕС "Директива"си. Бундай ҳужжатларда дав­
латларнинг молиявий органлари ҳамкорлиги ма- 
саласи ҳам акс этади.
Жиноий даромадларни легаллаштиришни кри­
минализация қилишда қуйидагилар муҳим ҳисоб- 
ланади:
— жиноят предмети белгилари (жиноят йўли 
билан топилган даромад ёки мулк);
— легаллаштириш усуллари ва белгилари;
— асосий (предикат) жиноятларни очиқ ёки ёпиқ 
рўйхати қайсики мазкур жиноятлар натижасида 
топилган даромад.5
Ноқонуний (жиноий) даромад тушунчаси би- 
ринчи марта халқаро конвенция доирасида 1988 
йил 20 декабрдаги БМТнинг "Наркотик модда- 
лар ва психотроп моддаларнинг ноқонуний муо- 
малада бўлишига қарши кураш тўғрисидаги кон- 
венцияси"нинг 1-моддасида берилган бўлиб, унга 
кўра наркотик моддалар ва психотроп модда­
ларнинг ноқонуний муомаласи натижасида бе- 
восита ёки билвосита қўлга киритилган ёки олин­
ган ҳар қандай мулк (бу ерда мулк деганда ҳар 
қандай шаклдаги актив, моддий ёки номоддий, 
кўчар ёки кўчмас, бўлинар ёки бўлинмас, шун- 
дай активларга эгалик қилиш ёки иштирок этиш 
ҳуқуқини берадиган ҳуқуқий ҳужжатларни англа- 
тади) ноқонуний (жиноий) даромад деб белгилан- 
ган. Демак, мазкур конвенция жиноий даромад 
деганда ҳар қандай жиноятдан эмас, балки ай- 
нан наркотик ёки психотроп моддаларни ноқо- 
нуний муомаласи натижасида қўлга киритилган 
даромадни назарда тутади.
Европа Иттифоқининг 2005 йил 16 майдаги 
Варшава конвенциясида жиноий даромад тушун­
часи янада кенгроқ берилган. Унга кўра, жиноят 
содир этилиши натижасида бевосита ёки билво­
сита қўлга киритилган ёки олинган ҳар қандай 
иқтисодий фойда тушунилади.
Мазкур жиноий даромадни мусодара қилиш 
масаласида Вена конвенцияси жиноий фаолият 
натижасида топилган даромад тушунчаси билан 
мазкур даромадлар ҳисобига олинган мулк ёки 
активлар фарқланади. Мазкур конвенциянинг 5- 
моддасига асосан, агар жиноий даромадлар 
бошқа мулкка айлантирилган бўлса, даромадлар 
эмас балки мулк мусодара қилинади. Агар жино­
ий даромадлар бошқа қонуний олинган манба- 
ларга қўшилган бўлса, яъни қонуний олинган да­
ромад ва ноқонуний олинган даромад қўшилиб 
мулк олинган бўлса, мусодара фақатгина ноқо- 
ний (жиноий) олинган даромад миқдорига қўлла- 
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пилган даромад ҳисобига олинган даромад ҳам 
мусодара қилинади.
Юқоридаги халқаро ҳужжатлар таҳлили шуни 
кўрсатмоқдаки, 1988 йилдаги Вена, 2000 йилда- 
ги "Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши" 
конвенция, 2003 йилдаги "Коррупцияга қарши" 
конвенцияларида жиноий йўл билан топилган да- 
ромадни легаллаштириш тушунчасида асосий 
(предикат) жиноят доираси чегараланган бўлса, 
1990 йилдаги Страсбург ҳамда 2005 йилдаги 
Варшава конвенцияларида жиноий даромадни ле­
галлаштириш тушунчаси ҳар қандай жиноят на- 
тижасида олинган ёки қўлга киритилган даромад­
ни легаллаштириш тушунилиши мустаҳкамланган. 
Фикримизча, жиноий даромадни легаллаштириш 
бу ҳар қандай жиноят натижасида қўлга киритил­
ган активга қасддан қонуний тус беришга қара- 
тилган ҳаракат тушунилиши тўғри бўлади.
Жиноий даромадни легаллаштириш, яъни жи­
ноий даромадга қонуний тус бериб ундан фой- 
даланиш қонуний иқтисод учун хавфли деб юқори- 
да қайд этдик. Шу сабабли давлатлар ушбу қил- 
мишни жиноят сифатида ўз қонунчилигида мус- 
таҳкамлаган.
Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг Жи­
ноят кодексининг 243-моддаси жиноий фаолият- 
дан олинган даромадларни легаллаштириш деб 
номланади. Унга кўра, "жиноий фаолиятдан олин­
ган даромадларни легаллаштириш, яъни мулк (пул 
маблағлари ёки бошқа мол-мулк) жиноий фаоли- 
ят натижасида топилган бўлса, уни ўтказиш, мулк- 
ка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан 
унинг келиб чиқишига қонуний тус бериш, худди 
шунингдек бундай пул маблағлари ёки бошқа мол- 
мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойи- 
ни, тасарруф этиш, кўчириш усулини, пул маб- 
лағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий 
эгалик ҳуқуқларини ёки унинг кимга қарашлили- 
гини яшириш ёхуд сир сақлаш" тушунилади.
Демак, мазкур модда мазмунида жиноий фао­
лиятдан олинган даромадни легаллаштириш си­
фатида ҳар қандай жиноят сифатида топилган 
мулкни легаллаштириш, яъни унга қонуний тус 
бериш, унинг келиб чиқиш манбасини яшириш 
тушунилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий суди Плену- 
мининг "Жиноий фаолиятдан олинган даромад­
ларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд 
амалиётининг айрим масалалари тўғрисида"ги 
2011 йил 11 февралдаги 1-сонли қарорида "шахс- 
нинг қилмишида ЖК 243-моддасида назарда ту- 
тилган жиноят таркиби бор-йўқлиги тўғрисидаги 
масалани ҳал этиш учун ҳар бир ҳолда легал- 
лаштирилган мулк жиноят натижасида келиб чиқ- 
қанлиги факти аниқланиши шарт" деб қайд этил- 
ган. Демак, шахсни Жиноят кодексининг 243-мод-
даси билан жавобгарликка тортишда албатта 
дастлабки (предикат) жиноят аниқланган бўлиши 
лозим.
Жиноят кодексининг 243-моддасида назарда 
тутилган жиноят субъектив томонидан қасддан 
содир этилишига эътибор қаратилиши лозим. Яъни 
шахс мазкур жиноятни содир этаётганда жиноий 
йўл билан топилган даромаднинг ўтказиш, мулк- 
ка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан 
унинг келиб чиқишига қонуний тус бериш, жино­
ий йўл билан топилган даромадни асл хусусияти­
ни, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш, 
кўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа 
мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгалик ҳуқуқларини ёки 
унинг кимга қарашлилигини яшириш ёхуд сир сақ- 
лаш мақсадида содир этилади. Масалан, шахс 
гиёҳвандлик, порахўрлик, одам савдоси ва бо- 
шқа жиноятлар натижасида жиноий даромадга 
эга бўлиб, мазкур даромаднинг келиб чиқишига 
қонуний тус бериш мақсадида, яъни ушбу маб- 
лағларни эркин тасарруф этиш мақсадида қий- 
мати юқори бўлган кўчмас мулкни арзон қиймат- 
да расмийлаштириб сотиб олади. Сўнгра ушбу 
кўчмас мулкни бир неча ўн баравар қиммат нарх- 
га расмийлаштириб сотади. Амалда мулкни те- 
кинга ёки арзон нархда беради. Бундай ҳолда 
шахс расман шартнома нархидаги мулкни легал- 
лаштиради. Яъни, жиноий йўл билан топилган 
даромадга қонуний тус беради, унинг келиб чи- 
қиш манбасини яширади. Ушбу мисол жиноий йўл 
билан топилган даромадни легаллшатиришга 
мисол бўлади ва шахс қасддан ушбу ҳаракат- 
ларни жиноий даромадини легаллаштириш мақ- 
садида содир этади.
£айд этиш лозимки, ҳар қандай жиноий даро­
мадни ўтказиш даромадларни легаллаштириш 
таркибини бермайди. Бу ҳақида юқоридаги Пле­
нум қарорида қуйидаги тушунтириш берилган. 
"Судлар даромадларни легаллаштиришни жино­
ий йўл билан топилган мулкни олиш ёки ўтказиш 
жиноятидан фарқлашлари лозим. Жумладан, жи­
ноят (масалан, ўзганинг мулкини талон-торож 
қилиш) натижасида топилган мулкни олиш ёки 
ўтказиш, агар бундай мулкка қонуний эгалик кўри- 
ниши берилмаётган бўлса (масалан, техник пас­
порт ёки ўғирланган автомобилни сотиш учун 
бериладиган ишончнома қалбакилаштирилган), 
даромадларни легаллаштириш (ЖК 243-модда- 
си) таркибини ташкил этмайди.
Ишнинг муайян ҳолатларидан (жумладан, та­
лон-торож қилинган мулк билан амалга оширил- 
ган битим олдига қўйилган мақсаддан) келиб чиқ- 
қан ҳолда бундай ҳаракатлар ўзганинг мулкини 
талон-торож қилишда иштирокчилик (ёрдамчи 
шаклида) ёки жиноий йўл билан топилган мулкни 











































































































бунга асослар мавжуд бўлганда эса, ҳужжатлар- 
ни қалбакилаштириш сифатида ҳам квалифика­
ция қилиниши мумкин" деб тушунтириш берил- 
ган. Яъни ушбу тушунтиришда шахс жиноий йўл 
билан топилган мулкни олиш ёки ўтказишда ушбу 
мулкни келиб чиқиш манбасини ўзгартиришга 
ҳаракат қилмайди.
Ўзбекистон Республикаси Олий суди Плену- 
мининг "Жиноий фаолиятдан олинган даромад- 
ларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд 
амалиётининг айрим масалалари тўғрисида"ги 
қарорининг 3-бандида қуйидагича тушунтириш 
берилган. "Жиноят кодекси 243-моддаси мазму- 
нига кўра, даромадларни легаллаштириш деган- 
да, айбдор томонидан жиноий фаолият натижа- 
сида орттирилган мулк (пул маблағлари ёки бошқа 
мол-мулк)нинг келиб чиқишига қонуний тус бери- 
лиши тушунилиши лозим. Мулк объекти сифати­
да бундай ҳолларда Фуқаролик кодекси 169-мод- 
дасида назарда тутилган ҳар қандай мулк бўли- 
ши мумкин.
Бундай мулкка қонуний тус бериш пул маб- 
лағлари ёки бошқа мол-мулк билан, одатда, мо- 
лиявий операциялар ва бошқа битимлар амалга 
оширишда ифодаланади.
Молиявий операцияларга капитал маблағлар- 
ни ҳаракатлантириш юзасидан амалга ошири- 
ладиган операциялар, жумладан, пул маблағла- 
рини ҳисобга киритиш, уларни турли банкларда- 
ги жамғарма ҳисобварағларига бўлиб жойлаш- 
тириш, бошқа валютага ўтказиш, қонунсиз то­
пилган пулларга қимматли қоғозлар сотиб олиш, 
пул маблағларини банкдаги жамғарма ҳисобва- 
рағига қайтариш мақсадида чегарадан ташқа- 
рига чиқариш ва ҳ.к.
Битимлар орқали содир этиладиган легализа­
ция деганда, фуқаролик ҳуқуқидаги сингари тузи- 
ладиган олди-сотди, қарз, ҳадя, гаров, ижара, 
айрибошлаш ва ҳ.к. шартномалар тузилиши ту- 
шунилади" деб белгиланган. Фикримизча, жино­
ий даромадларни легаллаштиришда айбдор 
юқоридаги операцияларни ёки битимларни амал­
га ошираётганда унинг ҳаракатларида жиноий 
йўл билан топилган даромадни легаллаштириш 
мақсади борлиги исботланиши лозим. Ушбу қасд- 
нинг исботланмаслиги эса шахсни фақатгина жи­
ноий йўл билан топилган мулкни қўлга киритишга 
асос бўлган жиноят учун (предикат) жавобгар- 
ликка тортишга асос бўлади. Масалан, шахс ўғри- 
лик жиноятини содир этиб, кўп миқдордаги пулни 
қўлга киритди ҳамда ушбу пулга машина сотиб 
олди. Мазкур ҳолатда шахс кўп миқдордаги пул­
ни жиноий йўл билан қўлга киритган бўлсада, 
фикримизча у сотиб олган машина жиноий даро­
мадни легаллаштириш ҳисобланмайди. Чунки бу 
ерда шахснинг қасди жиноий йўл билан топилган
мулкка қонуний тус беришга қаратилмаган. Яъни 
шахс сотиб олган машинасининг қонуний манба­
сини ушбу ҳолатда кўрсатиб бера олмайди. Ак- 
синча, агар ўғрилик натижасида кўп миқдордаги 
пулни қўлга киритган шахс ўша пулни машина 
сотаётган одамга бериб, машинани ҳадя шарт- 
нома тузиш орқали олганда ҳамда шахс ушбу 
ҳадя шартномасини тузишдан мақсади жиноий да- 
ромадини легаллаштириш эканлиги аниқлансаги- 
на жиноий даромадни легаллаштириш учун жа- 
вобгарликка тортиш керак.
£айд этиш лозимки, жиноий йўл билан топил­
ган мулкни легализация қилиш жиноятларида асо- 
сий мақсад айбдор шахслар ўзларининг ноқону- 
ний топган даромадларига қонуний тус бериш 
ҳамда ушбу пулларни ёки мулкни эркин муома- 
лага киритиш ҳисобланади.
Хорижий мамлакатларда жисмоний шахслар- 
нинг мол-мулки ҳамда даромадлари декларация 
қилиш тизими мавжуд бўлганлиги учун, жиноий 
йўл билан топилган даромадлар турли молиявий 
операциялар ва битимлар орқали легаллашти- 
рилиши кўп учрайди.
Жиноий йўл билан топилган даромад ва ушбу 
даромад натижасида қўлга киритилган мулк қону- 
ний эгасига қайтарилади ёки конфискация қили- 
нади. Бу ҳақида Олий суд Пленуми юқоридаги 
қарорининг 7-бандида қуйидаги тушунтириш бе­
рилган. "Судлар шуни инобатга олишлари ло­
зимки, даромадларни легаллаштиришдан олин­
ган мулк ЖПК 211-моддаси 5-бандига кўра, ЖК 
243-моддасида назарда тутилган жиноят пред- 
мети ҳисобланади ва Фуқаролик кодекси 204- 
моддасига асосан жисмоний ёки юридик шахсга 
жиноят натижасида етказилган моддий зарар 
қоплангандан сўнг конфискация қилиниши керак. 
Агар шахсни ЖК 243-моддасида назарда тутил­
ган жиноятни содир этишда айблашга доир ишни 
кўриш чоғида пул маблағлари ёки мулкнинг му- 
айян қисми жиноий йўл билан орттирилмаганли- 
ги аниқланса, улар ЖПК 211-моддаси 4-бандига 
асосан қонуний эгасига қайтарилиши лозим". 
Мазкур тушунтириш юқорида юқорида келтирил- 
ган Вена конвенциясининг 5-моддаси қоидалари- 
га ҳам мос келади. Демак, ЖК 243-моддаси бўйича 
легаллаштирилган мулкни конфискация қилишда 
мазкур мулкни жиноий йўл билан орттирилмаган 
қисми қонуний эгасига қайтарилади.
Хорижий мамлакатларда ҳам жиноий даромад­
ларни легаллаштириш учун жавобгарлик норма- 
лари белгиланган.
Россия Федерацияси Жиноят кодексида лега­
лизация учун 2 та модда бўйича жавобгарлик 
белгиланган. Жумладан, РФ ЖКнинг 174-модда- 
си "бошқа шахс томонидан содир этилган жино­
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ёки бошқа мулкни легаллаштириш" деб номлан- 
са, 174’-моддаси "жиноят содир этган шахе то- 
монидан пул маблағлари ёки бошқа мулкни ле- 
галлаштириш" деб номланади. Яъни Россия Жи- 
ноят кодексида ўзи томонидан содир этилган 
жиноят натижасида топилган мулкни легаллаш- 
тириш билан, бошқа шахс жиноят содир этиши 
натижасида топилган мулкни легаллаштириш учун 
алоҳида жавобгарлик белгиланган.
Бундан ташқари, РФ Жиноят кодексида жино- 
ий йўл билан топилган мулкни легаллаштириш 
учун деференциялаштирилган жавобгарлик бел­
гиланган. Жумладан, кўп миқдорда содир этили- 
ши 2-қисм билан, бир гуруҳ шахслар томонидан 
олдиндан тил бириктириб ёки ўз хизмат мавқеи- 
дан фойдаланиб содир этиш 3-қисм билан, жуда 
кўп миқдорда ёки уюшган гуруҳ томонидан со­
дир этилиши эса жиноятни оғирлаштирувчи ҳолат 
сифатида ЖКнинг 1741-моддаси 4-қисм билан 
жавобгарликка тортишга асос бўлади. Бундан 
ташқари барча қисмларида муқобил жазо тур- 
лари белгиланган.
Қозоғистон, Молдова, Беларус, Украина Жи­
ноят кодекслари бўйича ҳам жиноий йўл билан 
топилган мулкни легаллаштириш учун деферен­
циялаштирилган жавобгарлик белгиланган ва 
муқобил жазо турлари назарда тутилган.
Шунингдек, Украина Жиноят кодексида маз- 
кур жиноят хўжалик фаолияти соҳасидаги жино- 
ятларга, Россия, Беларус, Молдова, Қозоғистон 
Жиноят кодексларида иқтисодий фаолиятни амал- 
га ошириш тартибига қарши қаратилган жиноят- 
лар тоифасига киритилган.
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 
243-моддаси фақат 1 та қисмдан иборат ҳамда
беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш 
билан жазоланади. Бундан ташқари ҳар қандай 
миқдордаги жиноий йўл билан топилган мулкни 
легаллаштириш учун бир ҳилда жавобгарлик бел­
гиланган, яъни қилмишни оғирлаштирувчи ҳолат- 
лар, легализация миқдори мазкур моддада бел- 
гиланмаган. Шунингдек, муқобил жазо турлари 
назарда тутилмаган.
Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси 
Жиноят кодексида ушбу жиноят жамоат хавфсиз- 
лигига қарши жиноятлар бобига киритилган.
Юқоридагиларга асосан, Жиноят кодексининг 
243-моддаси бўйича тегишли ўзгартиришлар ки- 
ритилиши таклиф этилади. Жумладан, муқобил 
жазо турларини белгилаш ҳамда жазони либе- 
раллаштириш, шунингдек, қилмишни кўп миқдор- 
да, жуда кўп миқдорда содир этганлик ҳолатла- 
рини оғирлаштирувчи ҳолат сифатида белгилаш, 
ушбу жиноятни кўпроқ иқтисодиётга қарши қара- 
тилганлигидан, унинг хусусияти ҳамда хорижий 
мамлакатлар қонунчилиги таҳлилидан келиб чи- 
қиб, мазкур жиноятни иқтисодиёт асосларига 
қарши жиноятлар бобига киритилишини мақсад- 
га мувофиқ деб ҳисоблаймиз.
Хулоса сифатида шуни таъкидламоқчимизки, 
жиноий фаолиятдан олинган даромадни легал­
лаштириш билан боғлиқ халқаро тажрибани ўрга- 
ниш, бу соҳада халқаро ҳамкорликни ривожлан- 
тириш, мазкур жиноятлар бўйича хорижий мам­
лакатлар қонунчилигини қиёсий таҳлил қилиш 
жиноий фаолиятдан олинган даромадни легал­
лаштириш билан боғлиқ жиноятларни тезкорлик 
билан аниқлаш ҳамда миллий қонунчилик нор- 
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